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JIM 101/4 - Kalkulus
Masa : 3 jam
Sila pastikan bahawa kertas peperiksaan ini mengandungi LIMA muka surat yang
bercetak sebelum anda memulakan peperiksaan ini .
Baca arahan dengan teliti sebelum anda menjawab soalan .
Setiap soalan diperuntukkan 100 markah dan markah subsoalan diperlihatkan di
penghujung subsoalan itu .
1 .
	




6 2(1 - kos x)
Dapatkan had xsinx .
X-+o 2(l - kos x)
Nyata teorem yang digunakan serta huraiannya .
(b)	Temukannilai had-had berikut jika wujud :
(i) had
C3












af di atas, dapatkan
n - persamaan bagi f(x) untuk 0 S x -< 5 .






z ke dalam bentuk kutub .
menggunakan Teorem de Moivre, ungkapkan z$ ke dalam




(a) Tunjukkan bahawa titik (2, 4) terletak pada lengkung x3 + y3 - 9xy = 0.










(iii) had f(x) .
x-+2-
(iv) had f(x) .
X-+3~
Buktikan bah







Diberi fungsi f(x) = x4 - 4x3 + 10, tentukan
(i) selang-selang f(x) menokok dan menyusut.
(ii) selang-selang f(x) cekung ke atas dan cekung ke bawah.
(iii) titik minimum atau titik maksimum jika ada.
(iv) titik-titik lengkok balas .
Seterusnya, lakarkan graf f(x) .




(ii) y = sin (y-x).
XZ
y = J cos t dt.
(b)	Selesaikankamiran berikut :
(i) f2 I x I dx .
4-2x
(ii) f ( z 2 dx.x +1)(x-1)
(iii)






(a) Dapatkan pusat, bucu, fokus dan persamaan asimptot bagi hiperbola
- 4x2+Y2 - 16x = 0.
Seterusnya, lakarkan hiperbola tersebut.
(b)	Diberi parabola y2 = 4x.
(i) Dapatkan isipadu pepejal kisaran jika parabola tersebut dikisar terhadap
paksi y untuk x E [0, 1] .
(ii) Dapatkan luas permukaan pepejal kisaran jika parabola tersebut dikisar
terhadap paksi x untuk y E [1, 2] . .
-0000000-
(40 markah)
(60 markah)
